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气污染防治条例》(2014)为例，该条例第 14 条第 1 款
规定：“向大气排放污染物的企业事业单位和个体工商



















如《中华人民共和国水法》第 67 条第 2 款规定，
未经相关部门批准，擅自在江河、湖泊新建、改建或
者扩大排污口的，由主管部门或者流域管理机构责令

















































































条例》为例，该条例第 37 条第 1 款规定，对倚坐交通
















































































































一例中，水法第 67 条第 2 款并未对期限内不拆除排污
口的行为作出规定，因此《黑龙江省实施<中华人民


































































































































































中，一般采取将上限与下限之间倍数由 10 倍缩减为 5
倍的方法进行调整，即若上位法规定的罚款幅度为 1
万元以上 10 万元以下，则地方立法可改变该幅度为 2
万元以上 10 万元以下⑤。在《娄底市孙水河保护条例》
一例中，娄底市的地方性法规将上位法 500 元以下的


















































































































































































《华东政法大学学报》2017 年第 5 期，第 181−191 页。 
②   “地方性事务”是指具有区域性特点的、应由地方立法机关
予以立法调整的事务。参见孙波:《论地方性事务——我国中
央与地方关系法治化的新进展》，《法制与社会发展》2008 年
第 5 期，第 50−59 页。 









tm，最后访问于 2017 年 10 月 23 日。 
⑤   该方法是在实际参与福建省以及福建省其他设区的市的立法
过程中总结得出的。 
⑥   具有现实合理性而不抵触的例证，如：《福建省城市市容和环
境卫生管理办法》第 30 条第 1 款第 2 项规定，随地便溺，乱
倒污水、粪便、垃圾的，处以 10 元至 50 元罚款。而以《三
明市城市市容和环境卫生管理条例》为例，该条例第 43 条第
1 款第 2 项规定，对随地便溺、乱倒污水、粪便、垃圾的行为，
可以处 100元以上 500元以下罚款。因福建省条例制定于 1994
年，规定的罚款幅度已经与当下的情势存在明显的不适，基
于现实合理性的要求，于 2017 年制定的三明市条例虽在上位
法规定的幅度之外改变了行政处罚的幅度(“10 元至 50 元的
罚款”改为“100 元以上 500 元以下的罚款”)，可认定为不
抵触。 
⑦   胡建淼先生将该《纪要》中下位法与上位法抵触的“常见情
形”归纳为 11 种，其中第 7 种为判断下位法设定的行政处罚
是否抵触的标准，“下位法扩大或者限缩上位法规定的给予行
政处罚的行为、种类和幅度的范围”。参见胡建淼:《法律规范
之间抵触标准研究》，《中国法学》2016 年第 3 期，第 5−24
页。 









⑨   《立法法》第 99 条第 3 款:“有关的专门委员会和常务委员会
工作机构可以对报送备案的规范性文件进行主动审查。” 










止进行狩猎、垦荒、烧荒’等 3 类活动，而这 3 类都是近年
来发生频次少、基本已得到控制的事项，其他 7 类恰恰是近








后访问于 2017 年 10 月 28 日。 
   原《厦门大屿岛白鹭自然保护区管理办法》第 5 条第 2 款属
于本文中的情形Ⅵ，即上位法规定了禁止性行为，也规定了
具体的情形，但地方性法规减少了上位法规定的具体情形，
应判定为抵触。修正前的第 5 条第 2 款，“禁止在自然保护区
范围内狩猎、毁鸟巢、掏鸟蛋、抓雏鸟和砍伐、烧荒及其他
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(School of Law, Xiamen University, Xiamen 361005, China) 
 
Abstract: The formulation of administrative penalties in local laws and regulations is the embodiment and important 
manifestation of such legislative principles as “non-conflicting, distinctive and operable” in the field of administrative 
punishment. Judging from the behavior, type and magnitude of the administrative penalties, the local laws and 
regulations that change the administrative penalty in the above-mentioned law can be divided into 12 kinds. The local 
legislature, on condition of not exceeding its statutory authority, needs to, before judging whether these 12 kinds of 
situations are contradictory, take into account the different roles played by the local legislature and the degree of 
completeness prescribed by the above-mentioned laws, rather than simply taking "strict Formalism" as the judgment 
criterion. Therefore, it needs undertaking from levels of both the central government and the local government in order 
to reduce the possibility of the conflict judgment in that local regulations set the administrative penalty. 
Key Words: local legislations; administrative penalty; conflict; judgment criterion 
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